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Статья посвящена истории исследования палеоэкономи­
ки скифоидных племён лесостепного Подонья. В настоящей 
публикации впервые обобщены данные о специальных науч­
ных трудах по обозначенной проблематике, изданных в XX и 
начале XXI вв. В работе приведены важнейшие археологиче­
ские источники для изучения хозяйственной деятельности 
среднедонских племён.
Автором продемонстрирован процесс накопления знаний 
о системе земледелия, формах животноводства, видах ремес­
ленного производства у носителей среднедонской культуры 
скифского времени. В публикации отражены основные пред­
ставления исследователей о хозяйственно-культурных типах 
населения Среднего Дона середины I тысячелетия до н.э.
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П ер вы е и сточ н и ки , х ар ак тер и зую щ и е хозя й ств ен н ую  д ея тел ь н о сть  н аселен и я 
д о н ск о й  л есо степ и  в ск и ф ск ую  эп оху, п оя вл я ю тся  в н ач ал е X X  в. П ри р аск оп ках  к ур ган ­
н ы х м оги л ьн и к ов, отож д ествл я ем ы х А .А . С п и ц ы н ы м  с кур ган ам и  «ски ф ов-п ахар ей »  1, 
среди  п роч его  п огр ебал ьн ого  и н вен тар я, встр еч ал и сь  кости  ж и в о тн ы х  и оруд и я труда. 
П о сл ед н и е бы ли  п р ед ставл ен ы  в осн овн ом  ж ел езн ы м и  н ож ам и , но и зр ед ка п о п ад ал и сь  и 
д р уги е и н стр ум ен ты 2. О дн ако  на то т  м ом ен т хозя й ств ен н ы й  ук л а д  ср ед н ед о н ск ого  н асе ­
л ен и я  вы зы вал  у ар хеол огов л и ш ь  к освен н ы й  и н терес, к он к р етн ы х и ссл ед ован и й  по и з у ­
чен и ю  д а н н ой  п р о б л ем ати к и  не п р ед п р и н и м ал ось.
П о сути си туац и я не и зм ен я л ась  д о  5 0 -х  год ов X X  века. Т ем  н е м ен ее этот п ер и од  
вр ем ен и  сл ед ует вы д ел и ть  в к ач естве п ер вого  этап а и ссл ед ован и я  д ан н ой  п р обл ем ати ки , 
п оскол ьку и м ен н о с этого  м ом ен та  н ач и н аю т п оявл яться  п ер вы е и сточ н и ки , х а р а к те р и ­
зую щ и е хозя й ств о  ск и ф о и д н ы х п л ем ён  л есо степ н о го  П одон ья.
С ущ ествен н ы е сдви ги  в и зуч ен и и  экон ом и к и  ср ед н ед он ск ого  н аселен и я п р о и сх о ­
д я т  л и ш ь  в п о сл ево ен н о е врем я. В ц елом  в этот п ер и од  н ач и н ается  н овы й  этап  ски ф ской  
ар хеол оги и , хар ак тер и зую щ и й ся  н ак оп л ен и ем  зн ан и й  о п о сел ен ч еск и х  п ам ятн и ках. 
П р оводятся  м асш таб н ы е и ссл ед ован и я  гор од и щ  и п осел ен и й  д о н ск о й  л есо степ и . В связи 
с эти м  ар хеол о ги  всё больш е вн и м ан и я уд ел я ю т и зуч ен и ю  хозя й ств а  м естн ого  н аселен и я.
О п ор а на п о сел ен ч еск ую  и сто ч н и к овую  б а зу  п о зво л и л а и ссл ед овател я м  п р и сту­
п и ть к х ар ак тер и сти к е си стем ы  зем л ед ел и я  в л есо степ н о м  П одон ье. О дной  из п ер вы х к 
этой  п р о б л ем е о б р ати л ась  А .Н . М оск ал ен к о. В ход е р аск о п о к  А р хан гел ьск о го  гор од и щ а 
ею  бы ла о б н ар уж ен а м оты ж к а из рога л ося, котор ая  м огл а п р и м ен яться  в зем л ед е л ь ч е­
ски х р аботах, а так ж е к ам ен н ы е песты  и зер н о тёр к и 3. П ом и м о этого , ею  п о л уч ен а и н ­
ф ор м ац и ю  о к ул ьти ви р уем ы х злаках. Н а гл и н я н ой  п осуде бы ли  встр еч ен ы  отп еч атки  я ч ­
м еня, п роса, рж и, п ш ен и ц ы 4. В р езул ь тате  стало ясн о, ч то  н асел ен и е п осёл ка зан и м ал ось  
зем л ед ел и ем . И ссл ед овател ьн и ц а  п ол агал а, ч то  зем л я  м огл а  о б р аб аты ваться  с п ом ощ ью  
д ер евя н н ого  плуга, котор ы й , возм ож н о, бы л осн ащ ён  ж ел езн ы м и  ч ер есл ом , а ком ья,
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о стававш и еся  п осл е всп аш ки , р азб и вал и сь  м оты гам и 5. Т ем  сам ы м  бы л сделан  п ер вы й  
зн ач и м ы й  ш аг в и зуч ен и и  зем л ед ел и я  ср ед н ед о н ск и х  плем ён .
С 1954 по 1974 год  на С ред н ем  Д он у п р о во д и т р азвед ки  и р аск оп ки  В ор он еж ская  
л есо степ н ая  ски ф ская  эксп ед и ц и я  И А  А Н  С С С Р  п од р ук ово д ство м  П .Д . Л и б ер ов а  и 
А .И . П узи ковой . З а  д в а  д еся ти л ети я  бы ло и ссл ед ован о  более п ол утор а д еся тко в  п ам я тн и ­
ков. Б л агодар я эти м  р аботам  стал о возм ож н ы м  угл уб л ен н ое и зуч ен и е р азл и ч н ы х о тр ас­
л ей  хозя й ств а  м естн ого  н аселен и я.
Р аскоп к и  п осел ен и й  сп о со б ство вал и  п оявл ен и ю  н овы х д а н н ы х  о зем л ед ел и и . Н а 
д н и щ ах  сосуд ов с К и р о вск о го  гор од и щ а о б н ар уж ен ы  отп еч атки  п р оса  и я ч м ен я, н а го р о ­
д и щ а х  К руглое, В ол ош и н о II и Б ол ьш ое С то р о ж евое н ай д ен ы  ж ел езн ы е серп ы , а н а п о ­
сл едн ем  ещ ё и костян ая м оты га6. Н а п осел ен и и  П о д го р н о е 3, гор од и щ ах В ол ош и н о I и II, 
Р усская  Т р о стя н к а, Б ол ьш о е С то р о ж евое и К и р овск ое встр еч ен ы  зер н о тёр к и  и тёр о ч н и - 
ки, п р и ч ём  на д в у х  п о сл ед н и х о б н ар уж ен ы  к ам ен н ы е блю дца, в котор ы х, по м н ен и ю  
А .И . П узи ко во й 7, р асти р ал и  зерн о. Г л и н я н ы е м од ел и  л еп ёш ек  н ай д ен ы  на гор од и щ ах 
В ол ош и н о I, Б ол ьш о е С тор ож евое, К руглое, что сви д етел ьство вал о  о б ы тован и и  у м естн о ­
го оседл ого  н асел ен и я  зем л ед ел ь ч еск о го  к ул ь та8. Н а гор од и щ ах К и р о вск о е9 и 
В ол ош и н о I10 об н ар уж ен о  н еск ол ько  кр уп н ы х ям  кол о ко л о ви д н о й  и гр уш еви д н ой  ф о р ­
м ы , к отор ы е м огл и  и сп ол ьзоваться  д л я  хр ан ен и я  зерна.
Б л агод ар я  п ол уч ен н ы м  и сточ н и кам  стало возм ож н ы м  оц ен и ть  р ол ь зем л ед ел и я  в 
эк о н ом и к е ср ед н ед он ск ого  ск и ф ои д н ого  н аселен и я.
П .Д . Л и бер ов, ср авн и вая  сви д етел ьства  зем л ед ел и я  в П о д н еп р о вье и на Д он у, о б ­
р ати л  в н и м ан и е на то т  ф акт, ч то  в м атер и ал а х  д о н ск и х  п ам ятн и к ов они п р ед ставл ен ы  
гор азд о  скр ом н ее, л и ш ь  ед и н и ч н ы м и  н ахо д кам и  зем л ед ел ьч еск и х  ор уд и й  тр уд а  и н ем н о ­
гоч и сл ен н ы м и  о тп еч атк ам и  зл ак ов на кер ам и ке. В сл ед  за  В .И . Ц ал к и н ы м 11, он ак ц ен ти ­
р ует  в н и м ан и е на н ебол ьш ом  к ол и ч естве  волов в стаде д о м аш н и х ж и в о тн ы х на п о сел е­
н и я х  л есо степ н о го  П одон ья. Н и зкая р ол ь  волов в хозя й ств е  ср ед н ед о н ск и х  п л ем ён  т р а к ­
то в ал а сь  П .Д . Л и б ер ов ы м  не в п о л ьзу  н ал и ч и я п аш ен н о го  зем л ед ели я . И ссл ед овател ь  
п р и хо д и т к вы воду, что в л есо степ н о м  П о д о н ье госп о д ство вал о  м оты ж н о е зем л едели е, 
п аш ен н о е ж е н ахо д и л ось  н а н ач ал ьн о й  стади и  р азв и ти я 12.
А .И . П узи кова  так ж е п о д ч ёр ки вает н ед остато ч н ое д л я  п аш ен н ой  о бр аботки  зем ли  
кол и ч ество  тя гл о в ы х  ж и в о тн ы х  у д о н ск и х  п лем ён . С д р угой  стор он ы , в к ач естве к о св ен ­
н ого  сви д етел ьства  сущ ество ван и я  п аш ен н о го  зем л ед ел и я , автор р ассм атр и вает  богатство  
и н вен тар я  к ур ган н ы х м оги л ьн и к ов  и п р и сутстви е в его составе и м п о р тн ы х вещ ей , к ото ­
ры е, по её м н ен и ю , м огл и  бы ть п ол уч ен ы  в обм ен  на п р од укты  м естн ого  зем л ед е л и я 13. 
А н ал и з  со отв етствую щ и х и сточ н и к ов  п р и вёл  А .И . П узи кову к вы воду, ч то  п аш ен н ое з е м ­
л ед ел и е  на тер р и тор и и  л есо степ н о го  П од он ья н ахо д и л ось  на р ан н ей  стади и  р азви ти я, в 
ф азе п ер еход а от м оты ги  к п ахотн ы м  оруд и ям  тр уд а14.
К  сем и д есяты м  год ам  в р езул ьтате р аск оп ок  ср ед н ед о н ск и х  п ам ятн и к ов бы ла 
н ак о п л ен а внуш ительная остеологическая коллекция, анализ которой бы л произведён В.И. 
Ц алкины м 15. И м сделаны  первы е вы воды  о скотоводстве у м естны х плем ён в скиф скую  эп о­
ху. В состав стада входили крупнорогаты й скот, лош адь, м елкий рогаты й скот, свинья. П о 
м нен и ю  исследователя, вы ращ ивание скота им ело преим ущ ественно м ясное направление, о
5 Москаленко А.Н. Памятники древнейшего прошлого Верхнего и Среднего Дона. Воронеж, 1955. С. 42.
6 Пузикова А.И. Поселения Среднего Дона // Материалы и исследования по археологии СССР. 1969. 
№ 151. С. 66.
7 Там же. С. 69.
8 Там же. С. 80.
9 Там же. С. 50.
10 Отчёт об археологических исследованиях Воронежской лесостепной скифской экспедиции в 1968 г. 
// Архив Института археологии РАН. С. 29, 38.
11 Цалкин В.И. Фауна из раскопок городищ скифского времени на Среднем Дону // Материалы и ис­
следования по археологии СССР. 1969. № 151. С. 131-132.
12 Либеров П.Д. Древняя история населения Подонья: дис. ... док. ист.наук. М., 1971. Ч.П. // Архив Ин­
ститута археологии РАН. Р-2. № 2088, 2089. С. 477.
13 Пузикова А.И. Культура оседлых племён правобережья среднего Дона: дисс...канд. ист. наук. М., 
1971 // Архив Института археологии РАН. С. 252-253.
14 Там же. С. 251-257.
15 Цалкин В.И. Фауна из раскопок городищ скифского времени на Среднем Дону... С. 128-136.
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чём свидетельствует м олодой возраст больш инства заби ты х ж ивотны х. Д ля зем леделия ж и ­
вотны е не использовались, хотя в стаде и им елась н ебольш ое количество волов. О битатели 
среднедонских поселений, так  ж е, как и син хрон ны е им плем ена С еверного П ри черном орья 
и лесостепн ого П однепровья, разводили ком олую  породу скота16.
В.И . Ц алки н  пол агал , что ск о тово д ство  п ол н остью  о твеч ал о  п отр ебн остя м  м естн о ­
го н аселен и я в м ясе, п оскол ьку сред и  остео л о ги ч еско го  м атер и ал а  п р и сутствовал о  н е ­
больш ое кол и ч ество  костей  д и к и х  ж и во тн ы х, что св и д етел ьствует об о гр ан и ч ен н ой  роли  
охоты  в х о зя й ств е17.
О п и р ая сь  на р езул ьтаты  р аб о т В.И . Ц ал ки н а, уч и ты вая  то п о гр аф и ч еск и е, гео гр а­
ф и ч ески е и и н ы е о собен н ости  п ам ятн и ков, П .Д . Л и б ер о в  вы д ел и л  на С р ед н ем  Д о н у  две 
ф орм ы  ж и во тн о вод ства . В п р аво б ер еж ье Д он а, а так ж е в б ассей н е реки  В о р о н еж  в её 
сред н ем  и н и ж н ем  теч ен и и  и м ел о  р асп р о стр ан ен и е п р и д ом н о е ск о тово д ство  с э л е м ен та ­
м и к р угл о год и ч н о го  в ы п аса  д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х18. П о м н ен и ю  и ссл ед овател я, на этой 
тер р и тор и и  п р ож и вал о  осед л ое зем л ед ел ьч еск о е н аселен и е. М еж д ур еч ье Д он а  и В олги , а 
так ж е степ н ое п р о стр ан ство  м еж д у Д он о м  и С евер ски м  Д он ц ом , по п р ед ставл ен и ю  
П .Д . Л и бер ов а, бы ло зан я то  ск о тов о д ам и -к оч ев н и к ам и 19.
П ом и м о д а н н ы х  о зем л ед ел и е и ж и во тн о вод стве, р аскоп ки  п о сел ен ч еск и х  п а м я т­
н и ков д о н ск о й  л есо степ и  д ал и  цен н ую  и н ф ор м ац и ю  о в и д ах и ур о в н е  р азви ти я  р е м е с­
л ен н о го  п р ои звод ства.
Г.Н . Л и си ц и н а п р о ан ал и зи р о вал а  д ер е в я н н ы е кон стр укц и и , о б н ар уж ен н ы е на го ­
р од и щ е Б ол ьш ое С тор ож евое, а так ж е в н еко то р ы х п огр еб ен и я х  к ур ган н ы х м оги л ьн и к ов  
у  сёл  М астю ги н о, Р усская  Т р о стя н к а  и Д ур овк а. У стан о вл ен о , что осн овн ы м  стр о и тел ь­
ны м  м атер и ал о м  явл я л ся  дуб. Д л я и зготовл ен и я  п р ед м етов  бы та и д етал ей  воор уж ен и я 
и сп ол ьзо вал и сь  более м я гки е п ор од ы  дерева: берёза, клён, топ оль. Т ак ой  и зби р ател ьн ы й  
п одход в и сп ол ьзо ван и и  сы рья сви д етел ьствует о хор ош ем  зн ан и и  м естн ы м и  м астер ам и  
свой ств  д р ев е си н ы 20.
В аж н о е м есто  в д о м аш н ем  п р о и звод стве зан и м ал а  в ы п л авка и о бр аботк а  р а зл и ч ­
н ы х м етал л ов. В кул ьтур н ом  сл ое и сред и  п о д ъ ём н ого  м атер и ал а на гор од и щ ах В ол ош и - 
но I, Р усская  Т р о стя н к а, К и р овск ое бы ли  встр еч ен ы  куски  ж ел езн о го  и б р он зового  ш лака, 
вток коп ья со сл едам и  брака, ч асти  б р он зового  котла. Н а гор од и щ е Б ол ьш о е С тор ож евое 
н ай ден а зад ви ж к а к р и ч н ого  гор н а, на п осел ен и и  П о д го р н о е-3  о б н ар уж ен а гл и н ян ая 
л ья ч ка. К  том у ж е, п р ак ти ч ески  на каж дом  из п о сел ен ч еск и х  п ам ятн и ков, и ссл ед ован н ы х 
В ор он еж ск ой  л есо степ н о й  ск и ф ск ой  эксп ед и ц и ей , встр еч ал и сь  то ч и л ьн ы е п л и тки , б р у с­
ки и о сел к и 21. С реди  д р уги х  оруд и й  тр уд а  по о бр аботк е м етал л и ч еск и х  и зд ел и й  стои т о т­
м ети ть д ва  ж ел езн ы х топ ор а, о б н ар уж ен н ы х в к ур ган е №  7 гр уп п ы  Ч асты х и на п о сел е­
нии у с. Р еп ен ки , бли з К и р овск ого  гор оди щ а. О ба и здел и я им ели  р аск л ёп ан н ы е обухи, 
что, по м н ен и ю  ц елого  р я д а  и ссл ед овател ей , м ож ет сви д етел ьство вать  об и сп ол ьзован и и  
их в к ач естве к узн еч н ы х з уб и л 22 или м ол о тов  д л я ковки  м етал л а 23.
Р езул ьтаты  ан ал и зов  ж ел езн ы х  и здел и й  с п ам ятн и к ов С р ед н его  П одон ья, п р о в е­
д ён н ы х  Г.А . В о зн есен ск ой  и Б .А . Ш рам ко п ок азал и , что к узн ец ы  хор ош о  зн ал и  свой ства 
ж ел еза. И м  бы л а хор ош о и звестн а техн ол о ги я  кузн еч н ой  свар ки  р азл и ч н ы х по своей 
твёр д ости  м етал л о в, п о л уч ен и е стали с п ом ощ ью  тер м и ч еско й  о бр аботки  и ц ем ен тац и и  
ж е л е за 24.
16 Цалкин В.И. Фауна из раскопок городищ скифского времени на Среднем Дону... С. 131-132.
17 Там же. С. 128.
18 Либеров П.Д. Древняя история населения Подонья: дис. ... док. ист.наук. М., 1971. Ч.П. //Архив Ин­
ститута археологии РАН. Р-2. № 2088, 2089. С. 513.
19 Там же. С. 514.
20 Лисицына Г.Н. Результаты анализа строительных остатков из курганов и поселений эпохи бронзы 
и раннего железа // Материалы и исследования по археологии СССР. 1969. № 151. С. 143-144.
21 Пузикова А.И. Поселения Среднего Дона... С. 69.
22 Шрамко Б.А. Орудия труда скифской эпохи для обработки железа / Б.А. Шрамко / / Советская ар­
хеология. 1969. № 3. С. 61-62; Либеров П.Д. Древняя история населения Подонья: дис....док. ист. наук. М., 1971. 
Ч.11. //Архив Института археологии РАН. Р-2. № 2088, 2089. С. 396; Пузикова А.И. Поселения Среднего До­
на... С. 74.
23 Замятнин С.Н. Скифский могильник Частые Курганы под Воронежем // Советская археология. 
1946. Вып. VIII. -  С. 30; Тллшська В.А. Сюфсью сокири // Археолопя. 1961. Т. XII. С. 30.
24 Пузикова А.И. Культура оседлых племён правобережья среднего Дона... С. 271.
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Е .Н . Ч ер н ы х и Т .В . Б ар ц ева п р овел и  ан ал и з и зд ел и й  из бронзы , сер ебр а и золота, 
устан о ви л и  состав п ри м есей , в хо д я щ и х в эти  сплавы . Б ол ьш и н ство  бр о н зовы х и здел и й  
и зго тавл и вал и сь  из о л о вя н н о -сви н ц ов и сты х бронз. И ссл ед ован и е л и гатур  н ак о н еч н и к ов  
стрел  из к ур ган ов у  сёл  Р усская  Т р о стя н к а  и М астю ги н о  п оказал о  со отв етстви е т е х н о л о ­
ги й  п р о и звод ства  тр ад и ц и я м  бр он зол и тья  степ н ы х ск и ф ск и х п ам ятн и ков.
В ход е  и ссл ед ован и я  обн ар уж ен о, что чи сто  зол о ты е вещ и  в ср ед н ед о н ск и х  к ур га ­
н ах и сп ол ьзо вал и сь  очен ь редко. В и х состав входи л и  олово, сви н ец, ви см ут, и н огда 
встр еч ал ся  ц и н к  и н и кель. П ом и м о п р о ч и х  п р и м есей , зол ото сп л авл я л ось  с серебром  и 
м ед ью , ед и н ствен н ы м  усл ови ем  п р и м ен ен и я  тако й  л и гатур ы  я в л я л о сь  сохр ан ен и ем  и з­
д ел и я  зол о того  ц в ета 25. П ол уч ен н ая и н ф ор м ац и я  п о зво л и л а А .И . П узи ковой  сд елать в ы ­
вод  о том , ч то  м естн ы е м астер а  хор ош о  зн ал и  свой ства  м етал л о в  п ри  и зготовл ен и и  р а з ­
л и ч н ы х  п р е д м ето в 26.
П р я д ен и е и тк ач ество  так ж е я в л я л о сь  одн и м  из о сн о в н ы х д о м аш н и х рем ёсел , о 
ч ём  сви д етел ьствует д о статоч н о  б ол ьш ое кол и ч ество  о б н ар уж ен н ы х п рясли ц, гр узи л  для 
н атя ги ван и я  н и тей , к оч ед ы ко в  для п л етен и я. С ам и х тк ан ей , при раск оп ках, встр еч ен о  не 
бы ло, но их отп еч атки  о б н ар уж ен ы  на н еко то р ы х и зд ел и я х27.
В р езул ьтате р аск оп ок  В о р о н еж ск о й  л есо степ н о й  ски ф ской  эксп ед и ц и и  И А  А Н  
С С С Р  бы ла д о б ы та  и н ф ор м ац и я  о п р и ём ах о бр аботки  кам ня и кости. К ам ен ь п р и м ен ял ся  
в осн овн ом  д л я и зготовл ен и я  п р и м и ти вн ы х оруд и й  труда. И то л ь к о  л и ш ь  на К и ровском  
гор од и щ е из м ер гел я бы ли  сд ел ан ы  ан тр о п о м о р ф н ая  ф и гур ка и ор н ам ен ти р о ван н ы й  
грузи к. А .И . П узи ко ва  отм еч ает, ч то  к ам ен ь к э то м у  п ер и о д у  сер ьёзн о  утр ати л  своё з н а ­
ч ен и е в хозя й ств е, его обр аботк а бы ла м и н и м ал ьн ой , как  п рави л о, п о д ы ск и вал о сь  п о д х о ­
д я щ ее  по ф ор м е сы рье, сл егка  п о д р аб аты вал ось  и и сп ол ьзо вал о сь  по н азн ач ен и ю . В тож е 
врем я, о тм еч ает и ссл ед овател ьн и ц а, и зр ед ка п р и м ен я л ось  свер л ен и е и ш л и ф ов к а28.
П од обн ая  си туаци я, по м н ен и ю  А .И . П узи ковой , хар ак тер н а  и д л я  кости. В к а ч е ­
стве и ск л ю ч ен и я и ссл ед овател ьн и ц а  ук азы в ает  на р ук оя тк и  н ож ей , о б н ар уж ен н ы е в под- 
к ур ган н ы х захор он ен и я х, а так ж е на ч р езвы ч ай н о  р ед к и е и зд ел и я в звер и н ом  сти л е29.
В ход е р аск оп ок  л есо степ н о й  эксп ед и ц и и  п ол уч ен о  д о статоч н о  сви д етел ьств  т о р ­
гов ы х отн ош ен и й  ср ед н ед о н ск и х  п л ем ён  с окр уж аю щ и м  м и р ом . П .Д . Л и б ер ов  и А .И . П у- 
зи ко ва сч и тал и , что то р говл я  и м ел а м ен о во й  хар ак тер . П р ед м етам и  о б м ен а сл уж и ли  
п р о д ук ты  зем л ед ел и я  и скотоводства, и здел и я м етал л ур гов  и б р о н зол и тей щ и к о в 30. О 
н ал и ч и и  вн еш н и х связей  с гр еч ески м и  кол он и я м и  С евер н ого  П р и ч ер н ом о р ья  св и д е тел ь ­
ствую т н ахо д ки  ан ти ч н ого  и м п ор та в к ур ган ах  и н а п осел ен и ях. А .П . М ан ц еви ч , п роведя 
ан ал и з п о гр еб ал ьн о го  и н вен тар я  к ур ган н ого  м оги л ьн и к а у  с. М астю ги н о  о б н ар уж и л а я р ­
ки е сви д етел ьства  эк о н ом и ч еск и х  о тн ош ен и й  ср ед н ед о н ск и х  п л ем ён  с Б осп ор ски м  ц а р ­
ством , М ак ед о н и ей  и Ф раки ей , П од ун авьем  и д р уги м и  восто ч н о евр о п ей ски м и  р еги о н а- 
м и 31. П о отд ел ьн ы м  ар теф актам  и ссл ед овател я м и  п р о сл еж ен ы  к он такты  со С теп н ой  
С ки ф и ей  и савр ом атск и м  м и ром , с ан ан ьи н ски м и  и гор од ец к и м и  п л ем ен ам и 32.
И ссл ед ован и я  В о р о н еж ск о й  л есо степ н о й  ски ф ской  эксп ед и ц и и  И А  А Н  С С С Р  в о с­
н овн ом  со ставл я ю т со д ер ж ан и е второго  этап а  и зуч ен и я хозя й ств ен н ой  д ея тел ьн о сти  
н асел ен и я  ср ед н ед он ск ой  ск и ф ои д н ой  кул ьтур ы . Д ан н ы й  этап  хар ак тер и зуется  сущ е­
ствен н ы м  р асш и р ен и ем  и сточ н и к овой  базы  за  счёт м асш та б н ы х  р аск оп ок  п о гр еб ал ьн ы х 
и п о сел ен ч еск и х  п ам ятн и ков, р азр аб о тко й  д етал ьн ой  хар ак тер и сти к и  в сех  отр аслей  х о ­
зяй ства. О соб ен н о стью  этого  п ер и од а стало и сп ол ьзо ван и е р азл и ч н ы х естествен н о н ауч -
25 Черных Е.Н., Барцева Т.В. Исследование металлического инвентаря из материалов Воронежской 
экспедиции // Материалы и исследования по археологии СССР. 1969. № 151. С. 137-142.
26 Пузикова А.И. Культура оседлых племён правобережья среднего Дона... С. 265.
27 Пузикова А.И. Поселения Среднего Дона... С. 73.
28 Пузикова А.И. Культура оседлых племён правобережья среднего Дона... С. 279.
29 Там же. С. 281-282.
30 Пузикова А.И. Культура оседлых племён правобережья среднего... С. 282; Либеров П.Д. Древняя 
история населения Подонья: дис....док. ист.наук. М., 1971. Ч.П. // Архив Института археологии РАН. Р-2. № 
2088, 2089. С. 606, 608.
31 Манцевич А.П. Мастюгинские курганы по материалам из собрания государственного Эрмитажа 
// Археологический сборник Государственного Эрмитажа. 1973. Вып. 15. С. 41-42 .
32 Пузикова А.И. Культура оседлых племён правобережья среднего Дона. С. 282-290; Либеров П.Д. 
Древняя история населения Подонья... С. 605-620; Гуляев В.И. Зооморфные крючки скифского периода 
// Материалы и исследования по археологии СССР. 1969. № 151. С. 109-127.
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н ы х м етод ов, б л агодар я котор ы м  п о л уч ен ы  ц ен н ы е свед ен и я о р азл и ч н ы х о тр асля х 
хозяй ства.
П осл е завер ш ен и я  р аб от В ор он еж ск ой  л есо степ н о й  ски ф ской  эксп ед и ц и и  ц е л е н а ­
п р авл ен н ы е кр уп н ы е и ссл ед ован и я  п ам ятн и к ов ср ед н ед он ск ой  ск и ф ои д н ой  к ул ьтур ы  на 
н екотор ое врем я бы ли  п р и о стан овл ен ы . В о зо б н о ви л и сь  они с сер ед и н ы  19 8 0 -х  годов. 
И м ен н о с н овой  волн ой  и н тер еса  и ссл ед овател ей  к п ам ятн и к ам  ск и ф ск о го  вр ем ен и  св я ­
зан о н ач ал о тр еть его  этап а и зуч ен и я п ал ео эк о н о м и к и  ср ед н ед о н ск и х  ск и ф о и д н ы х п л е­
м ён, котор ы й  п р о д о л ж ается  и в н астоящ ее врем я.
Н а совр ем ен н ом  и ссл ед овател ьско м  этап е сущ ествен н о  р асш и р и л ась  кол л екц и я 
зем л ед ел ьч еск и х  ор уд и й  тр уд а, зн ач и тел ьн о  ув ел и ч и л о сь  кол и ч ество  и н ф ор м ац и и  о в о з ­
д ел ы в аем ы х культурах.
С н ач ал а 19 9 0 -х  год ов на ср ед н ед о н ск и х  п ам я тн и к ах н ач и н ает п р и м ен я ться  м е то ­
д и к а  ф л отац и и  п о сел ен ч еск о го  к ул ьтур н ого  слоя. В этом  п л ан е особо сл ед ует отм ети ть 
работы  Е.Ю . Л еб ед ево й , котор ая вп ер вы е п р овел а м асш таб н ы е п ал еэтн о б отан и ч еск и е 
и ссл ед ован и я  н а гор од и щ ах и к ур ган н ы х м оги л ьн и к ах  л есо степ н о го  П о д о н ь я 33. О н а п р и ­
ход и т к вы воду, ч то  состав к ул ьтур н ы х р астен и й  на и зуч ен н ы х п ам я тн и к ах со отв етствует 
ти п и ч н о м у п ал ео бо тан и ч еск ом у ком п л ек су  не то л ьк о  л есо степ н о й , но и степ н ой  С ки ф и и , 
р азл и ч ая сь  л и ш ь по у д ел ь н о м у  весу  о тд ел ьн ы х кул ьтур. Т ак ж е Е.Ю . Л еб ед ев а  обр ащ ает 
в н и м ан и е и н а ф акт п р ак ти ч ески  п ол н ого  о тсутстви я сви д етел ьств  зем л ед ел и я  в ср ед н е­
д о н ск и х  к ур ган н ы х м оги л ьн и к ах  ски ф ского  врем ен и , ставя во п р о с об отн оси тел ьн о  н е ­
вы соком  зн ач ен и и  д а н н ой  отр асли  в хозя й ств е  н аселен и я, и звестн ого  по к ур ган н ы м  за- 
х ор он ен и я м 34.
Н ед авн о  С.А. Г ор бан ен ко, ср авн и вая  отп еч атки  к ул ьтур н ы х р астен и й  на к ер ам и ке 
М ости щ ен ск о го  гор оди щ а, с д ан н ы м и  п р о м ы в ок  Е.Ю . Л еб ед ево й , обр ати л  в н и м ан и е на 
н екотор ы е р асхож д ен и я  в п о л уч ен н ы х р езул ьтатах. П ом и м о о б ы ч н ы х д л я  ср ед н ед о н ск и х 
п л ем ён  п роса, я ч м ен я  п л ен ч атого  и п ш ен и ц ы  д вузер н я н к и  на ф р агм ен тах  сосудов им 
бы ли  заф и к си р о ван ы  н егати вы  рж и. С.А. Г о р б ан ен ко  счи тает, ч то  отсутстви е во ф л о та ­
ц и он н ы х п р обах зер н о во к  р ж и  связан о с х р о н о л оги ч еск и м и  р азл и ч и я м и  м еж д у и ссл ед о ­
ван н ы м и  м атер и ал ам и . О н вы сказал  п р ед п о л о ж ен и е, ч то  р езул ьтаты  п р о м ы в ок  о тр аж а ­
ю т п ал ео этн об о тан и ч еск и й  сп ектр  более р ан н его  этап а сущ ество ван и я  гор оди щ а. Р ож ь 
м огл а п ояви ться  в нём  н ем н ого  п озд нее, п ри  этом  сл егка  п отесн и в зн ач ен и е яч м ен я 
п л ен ч атого  и п ш ен и ц ы  д вузер н я н к и . Р ек он стр уи р уя  си стем у зем л ед ел и я  оби тател ей  го ­
р од и щ а М ости щ е, и ссл ед овател ь  п р ед п о л агает сущ ество ван и е зд есь  тако го  сп особа  о б р а ­
ботки  зем л и , при котор ом  во зд ел ы ван и е п оч вы  не бы ло вто р остеп ен н ы м  явл ен и ем , и с­
клю чая, тем  сам ы м , и сп ол ьзо ван и е п о д сек и 35.
В целом , и ссл ед ован и я  п о сл ед н и х тр ех  д еся ти л ети й  п од твер д и л и  зн ач и тел ьн ую  
р ол ь зем л ед ел и я  в эко н ом и к е ср ед н ед о н ск и х  ск и ф о и д н ы х п лем ён .
Н ар яд у с и зуч ен и ем  зем л ед ел и я  на совр ем ен н ом  этап е п р о д о л ж ает уд ел я ться  
больш ое вн и м ан и е и р ек о н стр ук ц и и  си стем ы  ж и во тн о вод ства . П оя вл я ю тся  н овы е м е т о ­
д и к и  ан ал и за остео л о ги ч еско го  м атер и ал а, ч ер ез п р и зм у к ото р ы х р ассм атр и ваю тся  в том  
чи сле и кол л екц и и , об р аб о тан н ы е р а н ее36.
33 Лебедева Е.Ю. Палеоэтноботанические материалы по земледелию скифской эпохи: проблемы ин­
терпретации // Скифы и сарматы в VII-III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. М., 2000. С. 
91-100; Лебедева Е.Ю. Новые данные о земледелии на Среднем Дону в скифское время // Археология Среднего 
Дона в скифскую эпоху. М., 2001. С. 188-195; Лебедева Е.Ю. Итоги археоботанических исследований на Сред­
нем и Нижнем Дону в 2001-2003 гг. // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. М., 2004. С. 119-126; Ле­
бедева Е.Ю. Антипина Е.Е. Городище Россошки I -  «постоянный адрес или временная прописка?» // Археоло­
гия Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004-2008 гг. М.,
2009. С. 198-220.
34 Лебедева Е.Ю. Палеоэтноботанические материалы по земледелию скифской эпохи: проблемы ин­
терпретации... С. 94; Лебедева Е.Ю. Новые данные о земледелии на Среднем Дону в скифское время... С. 194.
35 Горбаненко С.А. Новые палеоэтноботанические данные с Мостищенского городища скифской эпо­
хи // Восточноевропейские древности. Воронеж, 2013. С. 66-67.
36 Антипина Е.Е. Проблемы обработки и интерпретации археозоологических материалов из памятни­
ков скифского времени на территории Северного Причерноморья // Скифы и сарматы в VII-III вв. до н.э. М., 
2000. С. 80-86; Антипина Е.Е. Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и ре­
зультаты // Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина. 
М., 2004 . С. 7-33.
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Е.Е. А н ти п и н о й  п р овед ен ы  ан ал и зы  н овы х остео л о ги ч ески х  кол л екц и й , п о л уч ен ­
н ы х в ход е  р аск о п о к  ср ед н ед о н ск и х  гор од и щ  М ости щ е, Р оссош ки , А р хан гел ьск о е, и к у р ­
ган н ы х м оги л ьн и к ов  Т ер н о вое-1, К ол би н о-1, Г о р к и 37.
Р езул ьтаты  и ссл ед ован и я  к остн ы х остан ков ж и в о тн ы х  из в ы ш еуп ом я н уты х м о ­
ги л ьн и ко в  п оказал и , ч то  л о ш а д ь  и гр ал а и ск л ю ч и тел ьн ую  р ол ь  в п о гр еб ал ьн о й  п р акти ке 
ср ед н ед о н ск ого  н аселен и я, остави вш его  кур ган ы . П о эти м  п ри зн ак ам  и зуч ен н ы е м о ­
ги л ьн и ки  схож и  с п о гр еб ал ьн ы м и  п ам ятн и к ам и  С теп н ой  С к и ф и и 38.
А н ал и з  п о сел ен ч еск о го  м атер и ал а  по н овы м  м етод и кам  п р и вёл  к п ер есм отр у с о ­
отн ош ен и я  н еко то р ы х ви дов д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х  на гор од и щ ах С р ед н его  Д он а. Н а 
б о л ьш и н стве  п ам ятн и к ов л и д и р ую щ и е п ози ц и и  стала зан и м ать  л о ш ад ь, а н е круп ны й  
р о гаты й  скот, как  это  бы ло п од сч и тан о  р ан ее В.И . Ц ал к и н ы м 39. С ущ ествен н о  у м ен ь ш и ­
л а с ь  д о л я  м ел ко го  р о гато го  скота и сви н ьи 40, вы соки й  п р о ц ен т к ото р ы х р ан ее счи тался 
отл и ч и тел ьн о й  ч ер той  м естн ого  ск о тово д ства41. Т ак ж е Е.Е. А н ти п и н а  о б р ати л а  вн и м ан и е 
на м ал ую  н асы щ ен н о сть  слоя гор од и щ  к остн ы м и  о стан кам и , что, по её м н ен и ю , м ож н о 
связать  с о соб ен н остью  д и еты  оби тател ей  посёл ков, в к оторой  осн овн ое м есто  м огл и  з а ­
н и м ать  п р о д ук ты  зем л ед ел и я  или м ол о ч н ая  п и щ а42.
Ц ен н ы е д ан н ы е о ти п е п и тан и я н асел ен и я  С р ед н его  Д он а  п о л уч ен ы  в р езул ьтате  
х и м и ч еск о го  ан ал и за  костн ой  тк ан и  п о гр еб ён н ы х из к ур ган н ого  м оги л ьн и к а  Т ер н о в ое- 
К ол би н о и С ем и л ук ск ого  гор оди щ а, п р овед ён н ого  М .В . Д об р о во л ьск о й . Д и ета  особей, 
вхо д я щ и х в эти  гр уп п ы  и м ела оп р ед ел ён н ы е р азл и ч и я. Если п ок азател и  п отр ебл ен и я 
м ясн ой  пи щ и  р азн и л и сь  н езн ач и тел ьн о, то  и н д и к ато р ы  зер н о в ы х культур  бы ли  сущ е­
ствен н о  вы ш е у  оби тател ей  С ем и л ук ск о го  гор од и щ а, что п о д ч ёр ки вал о  зн ач и тел ьн ую  
р ол ь  зл ак овы х в стр ук тур е и х  п и тан и я 43.
П ом и м о и ссл ед ован и я  сел ьского  хозя й ств а  на со вр ем ен н ом  этап е ан ал и зи р уется  и 
у р о в ен ь  р азви ти я  рем есл а. Д л я этого  п р и м ен я ю тся  со вр ем ен н ы е м етод и ки , сред и  к о то ­
р ы х  важ н ое м есто  з ан и м ает  эк сп ер и м ен тал ьн о -тр асо л оги ч еск и й  м етод. В .В. К и л ей н и к ов 
вп ер вы е п р овёл  ан ал и з к ам ен н ого  и костя н ого  и н вен тар я  С ем и л ук ск ого  и М ости щ ен ск о - 
го гор од и щ 44. О н зам ети л , ч то  аб сол ю тн о е б о л ьш и н ство  и зд ел и й  из к ам н я и кости  бы ло 
зад ей ство ван о  в го р н о м етал л ур ги ч еск ом , м етал л о об р аб аты ваю щ ем  и к ож евен н ом  п р о ­
и звод ствах. П ол уч ен н ы е д ан н ы е п р ед ставл я ю т и ск л ю ч и тел ьн ы й  и н терес, п о ск о л ьк у  ср е ­
д и  и ссл ед овател ей  д о л го е  врем я бы товал о  м н ен и е, ч то  к ам ен н ы е ор уд и я тр уд а  п р и м ен я ­
л и сь  в осн овн ом  для п ер ер або тк и  зерна.
О зан я ти и  ж и тел ей  С ем и л ук ск ого  и М ости щ ен ск о го  гор од и щ  м етал л ур ги ч еск и м  
п р ои звод ством  сви д етел ьствую т не то л ьк о  р езул ьтаты  ф ун к ц и о н ал ь н о -тр асо л оги ч еск ого  
ан ал и за. Н а гор од и щ е у хуто р а  М ости щ е встр еч ен ы  р уд о сод ер ж ащ и е м и н ер ал ы , сп л ески  
м еди , а так ж е п ар н ы е ям ы , ч асть  из к ото р ы х м огл а  я вл я ться  остаткам и  м етал л у р ги ч еск о ­
го ком п л екса. Д ве из ям  бы ли  о тд ел ен ы  д р уг от д р уга  п ер егор о д к ой  с р азвал ьц ован н ы м  
о твер сти ем , сл уж и вш и м , вер оятн о, д л я  во зд уход увн о го  со п л а45. П о д о б н ы е соор уж ен и я
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37 Антипина Е.Е. Новые археозоологические материалы из раскопок памятников скифского времени 
на Среднем Дону. С. 171-187; Антипина Е.Е. Остеологические материалы из скифских памятников на Среднем 
Дону. С. 107-118; Лебедева Е.Ю. Антипина Е.Е. Городище Россошки I -  «постоянный адрес или временная 
прописка?». С. 198-220.
38 Антипина Е.Е. Новые археозоологические материалы из раскопок памятников скифского времени 
на Среднем Дону... С. 185-186.
39 Цалкин В.И. Фауна из раскопок городищ скифского времени на Среднем Дону... С. 129.
40 Антипина Е.Е. Новые археозоологические материалы из раскопок памятников скифского времени 
на Среднем Дону... С. 172.
41 Цалкин В.И. Фауна из раскопок городищ скифского времени на Среднем Дону... С. 136.
42 Антипина Е.Е. Остеологические материалы из скифских памятников на Среднем Дону... С. 118.
43 Козловская М.В. Об образе жизни среднедонского населения скифского времени // Археология 
Среднего Дона в скифскую эпоху (Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН, 1993-2000 гг.). 
М., 2001. С. 48-49.
44 Килейников В.В. Функциональный анализ каменных, костяных и керамических орудий труда Мости- 
щенского городища // Синюк А.Т., Березуцкий В.Д. Мостищенский комплекс древних памятников (эпоха бронзы 
-  ранний железный век). Воронеж, 2001. С. 179-190; Килейников В.В. Функциональный анализ каменных орудий 
труда с Семилукского городища // Верхнедонской археологический сборник. Липецк, 2001. С. 28-35.
45 Килейников В.В. Функциональное назначение орудий труда с Мастищенского городища скифского 
времени // Тезисы докладов международной конференции: «Проблемы скифо-сарматской археологии Север­
ного Причерноморья». Запорожье, 1991. С. 74-75; Килейников В.В. Функциональный анализ каменных, костя­
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и н тер п р ети р ую тся  В.В. К и л ей н и к овы м  как  гор н ы  экстен си вн о го  ти п а 46.
С хож и е объ екты  встр еч ен ы  и на С ем и л укском  гор од и щ е47. О ни бы ли  л о к а л и зо в а ­
ны  на о тн о си тел ьн о  н ебол ьш ом  н еж и лом  уч астк е  и п р ед ставл я л и  собой  сер и ю  п ар н ы х и 
о д и н о ч н ы х ям . С тен ки  н еко то р ы х из н и х бы ли  п р окал ен ы . В зап о л н ен и и  о тд ел ьн ы х ям , а 
так ж е н еп од ал ёк у  от н и х о бн ар уж ен ы  м етал л ур ги ч еск и е ш лаки , си л ьн о  обож ж ён н ая  к е ­
рам и ка, к ам ен н ы е оруд и я тр уд а  м етал л ур ги ч еск о го  и м етал л о об р аб аты ваю щ его  ци кла, 
бр акован н ы е и здел и я. В се эти  сви д етел ьства  п озвол и л и  автор ам  п убл и кац и и  сд елать в ы ­
вод о сущ ество ван и и  на этом  м есте  кузни ц ы .
В целом , к сер ед и н е 9 0 -х  годов н ак о п л ен а  обш и р н ая и н ф ор м ац и я  о х о з я й ств ен ­
ном  укл ад е, м и р о в о ззр е н ч еск и х  п р ед ставл ен и я х, со ц и ал ьн ой  стр ук тур е ски ф ои д н ого  
н асел ен и я  л есо степ н о го  П одонья, ч то  п озвол и л о и ссл ед овател я м  п ер ей ти  к ш и роки м  
тео р ети ч еск и м  обобщ ен и ям .
К  э то м у  вр ем ен и  Ю .А . К расн ов, о сн о вы вая сь  на м н о гоч и сл ен н ы х ар хеол о ги ч еск и х  
и сто ч н и к ах  и этн о гр аф и ч еск и х  п ар алл ел ях, вы д ел и л  о сн овн ы е х о зя й ств ен н о-к ул ь тур н ы е 
ти п ы  п лем ён , н асел я в ш и х р азл и ч н ы е гео гр аф и ч еск и е зон ы  В осто ч н о й  Е вр оп ы  в ранн ем  
ж ел езн о м  веке. В л есо степ и , по его м н ен и ю , госп од ствовал  х о зя й ств ен н о-к ул ь тур н ы й  тип 
п аш ен н ы х зем л ед е л ь ц ев 48.
П р и м ен и тел ьн о  к С р ед н ем у  Д о н у  А .П . М ед вед ев  р азр аб о тал  к он ц еп ц и ю  со сущ е­
ствован и я в V I-IV  вв. до  н.э. д в у х  хо зя й ств ен н о -к ул ь тур н ы х ти п о в  -  о сед л ого  зем л ед е л ь ­
ч еско -ск ото во д ч еск о го  и п о л ук оч евого, о сн о ван н ого  на отгон н ом  ск о тово д стве с о гр ан и ­
ч ен н ы м  рад и усом  в ы п аса  скота. П ер вы й  ти п  н аш ёл  отр аж ен и е в м атер и ал ьн о й  к ул ьтур е 
оби тател ей  гор оди щ , второй  связан  с п огр ебен и ям и  ар и сто кр ати ч еск ой  вер хуш ки , со ­
вер ш ён н ы м и  п од к ур ган ам и 49.
В р ам к ах  д ан н ой  кон ц еп ц и и  А .П . М ед вед ев  р ассм атр и вает си ст ем у  р ассел ен и я 
ск и ф о и д н ы х п л ем ён . О н вы д ел я ет в л есо степ н о м  П од он ье п ять р ай он ов п ам ятн и ков. Т р и  
из н и х -  тер р и тор и и  п о стоя н н ого  п р ож и ван и я , а д в а  -  их хозя й ств ен н ая  о кр уга50. В р а м ­
к ах С р ед н ед о н ско го  П р аво б ер еж н ого  р ай о н а и ссл ед овател ь  вы яви л  р яд м и к р о р а й о н о в 51. 
О н п р ед п ол ож и л , ч то  гор од и щ а с вы р аж ен н ы м  к ул ьтур н ы м  слоем  и д о л го в р ем ен н ы е п о ­
сел ен и я о тр аж аю т х о з я й ств ен н о-к ул ьтур н ы й  ти п  о сед л ы х зем л ед ел ьц ев  и скотоводов. В 
свою  очеред ь, сер и ю  сезо н н ы х сто я н ок  и гор од и щ -заго н о в, а так ж е к ур ган н ы е м о ги л ьн и ­
ки он свя зы вает с п ол ук оч евы м  ск отовод ч ески м  н асел ен и ем 52. Р азл и ч н ы е хо зя й ств ен н о ­
к ул ьтур н ы е ук л ад ы  А .П . М ед вед ев  соотн оси т с д вум я  р а зн оэтн и ч н ы м и  груп п ам и .
О б этн о к ул ьтур н ой  н еод н о р од н о сти  ср ед н ед он ск ого  н асел ен и я  гов ор я т В.Д . Б ере- 
з уц к и й 53 и Ю .Д . Р азуваев54.
В то  ж е врем я р я д  и ссл ед овател ей  п р и д ер ж и вается  тр ад и ц и о н н о й  к он ц еп ц и и  об 
этн о к ул ьтур н ом  ед и н стве н асел ен и я  С р ед н его  Д он а. П равда, В .И . Г ул я ев55 п редп олагает,
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ных и керамических орудий труда Мостищенского городища... С. 182.
46 Килейников В.В. К вопросу о происхождении чёрной металлургии // Современные эксперимен­
тально-трасологические и технико-технологические разработки в археологии. СПб., 1999. С. 86; Килейников
В.В. Функциональный анализ каменных орудий труда с Семилукского городища... С. 31.
47 Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д. Семилукское городище позднескифского времени на р. Дон (основные 
результаты раскопок 1984 - 1993 г.) // Археологические памятники Среднего Поочья. Рязань, 1995. С. 48-56.
48 Краснов Ю.А. Хозяйственно-культурные типы Восточной Европы эпохи раннего железа / / Краткие 
сообщения Института археологии. 1990. Вып. 197. С. 8-9.
49 Медведев А.П. Земля донских будинов // Теория и методика исследований археологических памят­
ников лесостепной зоны. Липецк, 1992. С. 169; Медведев А.П. Ранний железный век лесостепного Подонья. М., 
1999. С. 125, 127.
50 Медведев А.П. Ранний железный век лесостепного Подонья. М., 1999. С. 53-54.
51 Там же. С. 54-60.
52 Медведев А.П. Ранний железный век лесостепного Подонья. М., 1999. С. 60-62.
53 Березуцкий В.Д. О социальной реконструкции населения Среднего Дона в скифское время (по данным 
погребального обряда) / / Теория и методика исследований археологических памятников лесостепной зоны. Ли­
пецк, 1992. С. 157; Березуцкий В.Д. Курганы скифского времени Лесостепного Дона. Воронеж, 1995. С. 58-60.
54 Разуваев Ю.Д. Поселения скифского времени в правобережье Верхнего Дона: автореф. дисс. ... канд. 
ист. наук. Воронеж, 1997. С. 18-19.
55 Гуляев В.И. На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М., 2010. С. 135.
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что  ср ед н ед о н ск и е п л ем ен а вели п ол укоч евой  образ ж и зн и , а А .И . П узи к о в а56 сч и тает их 
осед л ы м и  зем л ед ел ьц ам и  и скотоводам и .
Б л агод ар я  тр уд ам  н еск ол ь к и х  п ок ол ен и й  ар хеол огов к н астоя щ ем у м ом ен ту 
сф о р м и р ован а  вн уш и тел ьн ая  база и сточ н и к ов д л я и зуч ен и я хозя й ств ен н ой  д ея тел ьн о сти  
ск и ф о и д н о го  н асел ен и я  д о н ск о й  л есо степ и . П о л уч ен а важ н ая и н ф ор м ац и я о зем л едели и , 
д о б ы ты  ц ен н ы е свед ен и я о ск о тово д стве  и р азл и ч н ы х в и д ах р ем ёсел . О дн ако, н есм отря 
на все в ы ш еотм еч ен н ы й  д о сти ж ен и я  в и зуч ен и и  хозя й ств ен н ой  п р обл ем ати к и  д о  си х пор 
эту тем у н ельзя  сч и тать  и сч ер п ан н ой . Ц ел остн ого  ан ал и за и м ею щ егося  кр уга м атер и ал ов  
не п р ои звод и лось, д а  и о п убл и к о ван н ы е р аб оты  по соотв етствую щ ей  тем ати к е  п остр оен ы  
на устар евш ей  и сточ н и к овой  базе.
, , 1 1 ^  I about the system of agriculture, animal husbandry forms, type;
e-mail: aleksanarmerkulov@mail.ru J£ j  • • • r i/ r j ji  тл
HISTORY OF RESEARCHING FARMS OF THE POPULATION AT THE SCYTHIAN AGE 
OF THE FOREST-STEPPE DON AREA
Voronezh Pedagogical 
State University
A.N. MERKULOV
The article is devoted to the study of the history of farming 
tribes at the Scythian age of the forest-steppe Don region. Ii 
this publication at the first time summarizes the data about spe 
cial scientific works on designated issues, published in the early 
XX and XXI centuries. The paper presents the most importan 
archaeological sources for the study of economic activity tribes 
of the Scythian age on the Middle Don.
We have demonstrated the accumulation of knowledge
of handicraft production in carriers culture of the Middle Don of 
the Scythian time. This publication reflects the basic ideas o' 
researchers about economic-cultural types of the population of 
the Middle Don middle of I millennium BC.
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